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退職記念　 IN GRATITUDE
員養成のためならば当たり前のことと，年18コマ
のノルマをはるかに越えて，ご奉仕下さった。加
えて，毎年のサマープログラムである。根津先生
にはリーブ期間以外には，長期のブレイクはな
かったと想像する。しかし，根津先生が愚痴をこ
ぼされたのを私は聞いたことがない。
　幸運にもプライベートのお付き合いもさせてい
ただいた。私が着任した際，スラッシャー先生が
家族共々ご自宅にお招き下さり，根津先生のご家
族にお引き合わせ下さった。それ以来のお付き合
いである。ご出身の長野が私のルーツと重なるこ
ともあり，先生にはすぐさま懐かしさにも通じる
何かを感じた。ことが起きるとすぐに慌てる私，
愚痴の多い私は何度先生のオフィスをノックした
ことか。高価ではないけれど，おいしいものもご
一緒にたくさんいただいた。「笑うのは体にいい
のよ」とそれを実践しておられる先生のおそばで
は，ささいなことでも心底おかしく，大笑いをし
た。
　根津先生のいらっしゃらない ICUはどうなって
しまうのか，不安ばかりが募る。しかしながら，
これからの人生はご主人のため，そしてハワイの
ご家族と共に歩まれたいというご希望はいかにも
根津先生らしい。大きな，大きな感謝とともに先
生をハワイへお見送り申し上げる。
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